




L U I G I  S U P P I E I
DI VENEZIA
SI PROPONE DI DIFENDERE NELL,’ OCCASIONE 
DELLA PUBBLICA SUA PROMOZIONE ALLA LAUREA DOTTORALE
IN AMBE LE LEGGI
NELL’ IMP. REG. UNIVERSITÀ DI PADOVA
NEL MESE DI SETTEMBRE l 8 4 o .

d iritto  n atu rale  pr iv a to
E PUBBLICO,
E DIRITTO CRIMINALE
1. I l  diritto naturale norr ammette la po­
liandria .
2. Gli Stati hanno facoltà di assistere anche
coll’ uso della forza un altro Stato, onde 
impedire che vengano lesi i suoi d iritti.
3. Chi presta ajuto alla madre nel commet­
tere un in fa n t i c id io  si rende correo o 
complice di om ic id io .
STATISTICA
4. La Statistica ò non deve farsi, o deve es­
sere compilata con verità ed esattezza.
5 . Il regno Lombardo-Veneto potrebbe ri­
sparmiare le forti somme che da esso 
escono per gli olii se più estendesse la 
coltivazione degli U liveti.
6 . Dividendo i beni comunali mediante tem-
porarie investiture e con obblighi di de­
terminata coltura fra i comunisti, si as­
sicurerebbero alle Provincie delle due Si­
cilie ingenti u tilità .
EX JURE ECCLESIASTICO
7. Episcopi in universam, presbiteri in par-
tem, potestatis apostolicae succedunt.
8 . Beneficiorum unio etiam legitima auctori-
tate facta ob causam supervenientem rur- 
sus dissolvi potesl.
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g. Decimae Ecclesiasticae materialiter consi- 
deratae sunt institutionis divinae.
DIRITTO ROMÀNO E FEUDALE
10. In nessun caso la parvità del danno libe­
ra dall’ obbligo del risarcimento.
11. Non giova la dispensa dalla minor età per
assumere la qualità di arbitro.
12. I figli adottivi non hanno diritto di succe­
dere nei feudi.
DIRITTO MERCANTILE, CAMBIARIO 
E MARITTIMO
13 . L ’ istituzione dei Banchi riesci utilissima
al Commercio.
i£. La scoperta del Capo di Buona Speranza 
tornò funesta al Commercio delle Re­
pubbliche Italiane.
i 5 . Il trattario è sempre tenuto al pagamento 
di una cambiale accettata.
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GiG. Gli argomenti posti a campo dal T irata- 
sdii e dall’ Andres per provare che agli 
Arabi sia dovuta la Bussola, non sono 
ammissibili.
DIRITTO CIVILE
17. La dote appartiene al genere dei contral­
ti onerosi e non gratu iti.
18. In giudizio il patto successorio può essere
latto anche nuncupativamente.
SCIENZE POLITICHE 
E GRAVI TRASGRESSIONI DI POLIZIA
»
19. E di grave danno allo Stato 1’ aumentare
anziché estinguere il debito pubblico.
20. Lo Stato deve tendere ad equilibrarsi co­
gli altri Stali nel adottare i ritrovamenti 
e le scoperte che danno utili ed econo­
mici risultati.
21. Il fine prossimo delle pene delle Gravi
Trasgressioni di Polizia è la correzione 
del reo.
PROCEDURA GIUDIZIARIA
22. La parola 'd iv o rz io  nel § 4^8  del Regola­
mento del Processo Civile significa s e p a ­
raz ion e d i l e t t o  e  d i m en sa  .
2 3 . Ad ogni prova, purché perfetta nella sua
specie, deve di regola attribuirsi la stes­
sa forza.
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